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昭 和 3 5 年 3 月
昭 和 3 9 年 3 月
昭 和 4 2 年 3 月
゛
浅 野 楢 英 教 授 略 歴
昭 和 1 2 年 3 月 2 0 日
大 阪 府
東 北 大 学 大 学 院 情 報 科 学 研 究 科
職
歴
昭 和 北 年 4 月
昭 和 4 6 年 4 月
昭 和 4 7 年 4 月
昭 和 四 年 4 月
昭 和 認 年 4 月
昭 和 6 1 年 4  児
昭 和 6 3 年 4 月
平 成 3 年 4 月
平 成 4 年 4 月
平 成 5 年 4 河
平 成 1 2 年 3 月
神 戸 大 学 経 済 学 部 卒 業
京 都 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 ( 修 士 課 程 ) 哲 学 専 攻 修 了 ( 文 学 修 士 )
京 都 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 け 専 士 課 程 ) 哲 学 専 攻 単 位 取 得 満 期 退 学
京 都 大 学 文 学 部 助 手 ( 西 洋 哲 学 史 )
森 村 医 学 教 育 研 究 所 ( 兵 庫 医 科 大 学 設 立 準 備 機 関 ) 助 教 授
兵 庫 医 科 大 学 助 教 授 ( 哲 学 )
東 北 大 学 教 養 部 助 教 授 ( 哲 学 )
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 担 当 ( 哲 学 ) ( 昭 和 5 6 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 教 養 部 教 授 ( 哲 学 )
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 担 当 ( 哲 学 ) ( 平 成 3 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 担 当 ( 倫 理 学 ) ( 平 成 4 年 3 月 主 で )
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 担 当 ( 哲 学 ) ( 平 成 5 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 情 報 科 学 研 究 科 教 授 ( 人 間 社 会 情 報 科 学 専 攻 )
定 年 退 職
学 位

















































ア リ ス ト テ レ ス に お け る 個 別 と 普 遍
昭 和 5 6 年 3 月 哲 学 研 究 5 4 2 号  3 0 頁 ~ 4 6 頁
ア リ ス ト テ レ ス の 感 覚 ( 知 覚 )
論
昭 和 5 7 年 1 2 月 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 3 7 号  2 3 3 頁 ~ 2 5 2 頁
プ ラ ト ソ 『 ソ ピ ス テ ス 』 に お け る 偽 な る 言 表 と 否 定
昭 和 5 8 年 5 月 古 代 哲 学 研 究 1 5  1 頁 ~ 1 0 頁
ア リ ス ト テ レ ス の 介 論 術
昭 和 6 0 年 1 2 月 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 4 3 号  9 9 頁 ~ Ⅱ 9 頁
否 定 詞 の 論 理 的 解 釈 に か ん す る 問 題
昭 和 6 3 年 ] 2 月 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 四 号  1 9 8 頁 ~ 2 1 6 頁
ア リ ス ト テ レ ス の 行 為 的 推 論
平 成 3 年 9 月 思 索 2 4 号 ( 東 北 大 学 哲 学 研 究 会 発 行 )  1 頁 ~ 2 0 頁
ア リ ス ト テ レ ス の デ ' ア レ ク テ ィ ケ ー ( 1 )










E . J  レ モ ソ 著
昭 和 4 8 年 5 月
表 )
フ り ス ト テ レ ス の 単 純 様 相
シ ュ 戸 ギ ス モ ス の 自 然 演 繹 体 系
昭 和 4 8 年 1 0 月 科 学 哲 学 会 第 6 回 大 会 ( 於 徳 山 大 学 )
プ ラ ト ン の デ ー ア イ レ シ ス の 方 法
昭 和 5 0 年 6 月 西 洋 古 典 学 会 第 2 6 回 ( 於 東 京 大 学 )
典 )
旺 文 社 百 科 辞 典 [ エ ポ カ ] 全 1 9 巻 ( 共 著 )
「 実 証 主 義 」 「 合 理 論 」 「 経 験 論 」 「 言 語 哲 学 」 等 9 項 目
昭 和 4 8 年 9 月 旺 文 社
哲 学 中 辞 典 ( 共 著 )
「 フ り ス ト テ レ ス 」 「 分 析 哲 学 」 等 能 項 目
昭 和 認 年 9 月 尚 学 社
論 理 学 初 歩 ( 共 訳 )

































DJ. Furley & A. Nehamas, edd : Aristot e'S Rhetoric
PP. XV+322, princeton uP 1994.
A.0. Rorty, ed : Essays on Aristotle'S Rhetoric
PP. xxiii+441, university of caⅡfornia presS 1996
平成10年3月西洋古典学研究46 160頁~163頁
ソク
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